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Pretende-se, com este estudo, discutir o descarte correto do lixo no ramo da saúde, como uma forma 
de compreender mais especificamente os descartes na área da odontologia. Os resíduos, 
principalmente na área da saúde, devem ser descartados corretamente, pois esses materiais podem 
apresentar risco à saúde humana e ao meio ambiente, senão houver adoção de procedimentos 
técnicos adequados no manejo dos diferentes tipos de resíduos gerados como, materiais biológicos 
contaminados com sangue ou patógenos, peças anatômicas, seringas e outros materiais plásticos; 
além de uma grande variedade de substancias tóxicas, inflamável e até radioativas. Para dar subsídio 
a esse estudo serão utilizados autores como Eon (2015), Cerri (2010), dentre outros. Diante do 
exposto este estudo teve como objetivo principal orientar o profissional quanto o descarte de resíduos 
através de uma cartilha produzida pelo grupo de estudo. E como objetivo específico será definido e 
explicado os tipos de resíduos que estão inseridos no grupo A, no grupo B, no grupo C, no grupo D, e 
no Grupo E. Ainda como metodologia, foi utilizada a pesquisa bibliográfica.  
 
 
 
